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İstanbul Tarihinden Yapraklar :
Kemani Kör Suöuh-fs inyeti 
Tulumbacı Salih- 
Mürşit düşkünü Sabri
Yazan : R e şa t E k re m  K O Ç U
İstanbul hakkında hazırladı­
ğım büyük bir eserdoh, aziz oku­
yucularıma bugün de birkaç fıkra 
sunuyorum.
KEMANİ KÖR SEBİJH
imparatorluğun son yarım as­
rında, istanbulun namlı bir sa - 
natkârı ,en mahir alaturka ke_ 
manisidr. Samatyada fakir bir 
Ermeni ailesinin oğlu olarak doğ 
muştu. Samatva, o zamanlarda, 
en meşhur akşamcıların uğrağı 
olan selâtin meyhanelerde meş­
hurdu ; bu ıneyhanelere, devrin , 
güzide sazende ve hanendeleri ge 
lirdi; küçük Sebuh, ilk sanat aş­
kım, semtinin bu rind meclisle . 
rinde tattı. Türlü mahrumiyetle­
re katlanarak alabildiği bir ko­
çtan ile Yedikule ve Samatya sur 
ianndaki oyuklardan birine gir»ip 
saatlarca yay sürttüğünü, par­
maklanın alıştırdığım, perdelen 
sağlam basmağa uğraştığım bilâ
hıre kendisi anlatmstır
- *
Güler yüzlü, gayet hoş konu­
şur, keman çalarken ekseriya 
vecd ve heyecan içinde kalırdı. 
Şöhretin:n en parlak devri, tFn. 
kapanındaki yalı kahvesinde ça:- 
cıf* zurna nardı: Namı bütün
İstanbulıı tutmuş, Sebıvhun ke­
manını dinlemek içir, devrin en 
kibar saz düşkünleri avağma ka 
dar gelmiş, ve nihayet Abdülâzi. 
zinvsoıı yıllarında Musiki i Hu - 
ayun alaturka takımına alın - 
«otu. Burada, meşhur hanende 
I Kaymakam Hüsameddin Bey,
1 Sebuhıı coşturan bir ses olmuş, 
muasırlarının anlattıklarına gö­
re ona refakat ederken, Sebuhım 
kemanından İlâhî nağmeler yük­
selmiştir. Fakat meşbun bir illet, 
bu güzide kemaniyi gözlerinden 
mahrum etmiş Kör Subuh, bun­
dan sonra kemanına daha büyük 
bir vecd ile sarılmış, Muslkii Hü­
mayun alaturka m^kemamsi ol .
muş, Yıldız civarında bir eve ta­
şınıp yerleşmişti. Meşhur kemen 
çeci Vasil, ondan bahsederken:
“C-özleri kör okrayacak biri 
varsa o da Subuh imiş ama., ka­
der..” dermiş.
Ahmet Rasim de: “Sert fakat 
kuvvetli bir kemani idi. minimi­
ni torunlarının gayet güzel göz­
lerini gördükçe, bu sanatkâra mu 
sallat olan derdi ummaya lanet 
edecek hale gelirdim’’ diyor. Meş 
hur Kemanı Serçe Tevfik Bey. 
Kör Suibuhun yetiştirmesidir. Bü 
yük bestekâr Hacı Arif Bey de 
“Hicazkâr kürdi” peşrevini ibda 
ederken, Subııhun pek çok emeği 
geçtiği söylenir:
: yi*
İSTİN YELİ SALİH
Istanbulım namlı tulumbamla 
rindin biridir: Üçüncü daire tu­
lumbasında koşardı. Arkadaşları 
arasında civanmerdliği ile tanın 
mış cifen Şalih, tulumbacı kav - 
gaîarından. vurucu kırıcılıktan 
da nefret edermiş. Tulumbacılı - 
ğa hevesli gençlere de bu yolda 
nasihatler verilmiş. Bir gün. ma 
hailesinden b r  çocuğun, o za­
manlar 20 kuruş gibi mühim bir 
para vererek bir b:çak, yaptırdı­
ğım, kabadayılığa özendiğini i- 
şitmiş. çocuğu çağırtarak: “Yir­
mi küfeuşa bir bıçak yaptırtan ş - 
sm görevim!” demiş;-ve bıçağı
alır almaz kırıp atmış, çocuğa 
da yirmi beş kuruş vererek: “Bu 
parayı al, Galatada Yemenici Ali 
Babaya git, benden selâm söyle, 
sana çpk kaçarlı bir yemeni yap­
sın, bıçaklı kabadayılığın dörtte 
üçü taban yağlayıp kaçmaktır!” 
demiştir.
\
MÜRŞİD DÜŞKÜNÜ SABRİ
Üçüncü Selim devrinde îstaii- 
bülun büyük şöhretlerinden biri 
olmuş meczub bi|r Bektaşi baba­
sıdır. Sokaklarda yalınayak der­
beder dolaşır, alıvali â'emin kö­
tülüğünden şikâyet ederdi. 1220 
yılında bir gün cinnetine sebeb 
olan esrarın keyfi ile Cağaloğ- 
lımda Mahmtıtpaşa camisinde 
selâmlık resminden dönen Üçün­
cü Selimin önüne çıkar; çuhadar 
3ar vesair maiyet efradı kendis:- 
ni çalvaka alıp dövmeğe başla - 
yınca padişah
— Davan nedir, bana söyle9! 
diye sorar. Mürşzd düşkünü Sab­
ri:
— Böyle dava görülmez, Al­
lahın emrine razı isen bit yer
Alc de geleyim' der
Padişah:
— Benim vekilim vardır, bunu 
sadrazama götürün!
diye emir verir. Meczub bekta 
işi, sadrazamın huzuruna çıkarı­
lır; 'gösterdiği assru üzerine kap­
tan paşa ve valde keti 
da ışt’rakile bir divan 
fakat hükümetin icraatı 
kide başhyan mürşid dü 
nün sözleri birbirini tuıtn — 
neti anlaşılıp Sultanahmet tîmar 
hanesine konulur. .Bir müddet 
sonra, Sabri, tımarhaneden ka - 
çar, sokaklarda dolaşıp cahil hal 
ki hükümet ve padi’şah aleyhine 
kıyama teşvik etmeğe başlar, tek 
rar yakalanıp tımarhaneye götü 
riilür. Timarhaneciler: ‘ Bu der­
vişe zincir falan çare olmuyor., 
birkaç zincire vurduk, odasının 
kapısını kilitledik, geceleyin ken 
dişini timarhane avlusunda dola 
sır gördük., sonra odasına bez­
den evvel varup girdi.. Odasına 
vardıkta kendisini orada bulduk. 
Aciz kaldık!.” dediler. Bu riva 
vetler şehre yayılınca. halk mür­
şid düşkününün kerametine hük 
metti. Mürşid düşkününü görmek 
duasını almak için Sultanahmet 
tımarhanesine hergün yüzlerce 
ziyaretçi gelmeğe başladı. T:mlr 
hâneciler bu yüzden pp-a kazan­
dılar. Mürşid düşkünü Sabri bir 
ğûıı tiriıarhaneden gene kaybol­
du. Üsküdarda Cebi Said Efen, 
dinin evine gitti:
— Efendi. tımarhaneden ge - 
ne kaçtık!, dedi. Said Efend:
— Erenler Anadolu tarafına 
git!. Diye tavsiyede bulundu. 
Mür.şıd düşkünü aslen Rumeli- 
’ivdi •
— Kavga, dağdağa RumePnde- 
&r.. Rıvmeline giderim', dedi. b:r 
kaç gün sonra da bir gemiye ty_ 
nerek İstanbuldan aynldr: ve bir 
daha îst.anbıılda görünmedi. Fa 
kaı hâtırası İstanbul ha’kmm 
zihninden uzun zaman yıkmadı 
Zincirlerden s.ynhp kilitli de - 
mır kapılandan çıkan esrarkeş 
bekta,sinin kerametine inananlar 
İstanbulluların heyecan ve his _ 
syatından istifade etmesini bi - 
'en timarha:neci!erin kurnazlığ:- 
■ı: düşünemezlerdi.
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